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ABSTRAK
Analisis Lead Berita Kebakaran Hutan Dalam Penulisan Di Surat Kabar
Harian Riau Pos Edisi Juni-Agustus 2013
Kondisi lingkungan Riau pada saat itu sedang tidak baik. Kabut asap yang
melanda Riau sepertinya kabut asap terlama. Hingga menjelang akhir bulan juni
2013, kabut asap belum juga berkurang bahkan semakin padat. Asap tidak lagi
hanya berupa kabut namun juga disertai partikel debu padat. Seperti yang
diketahui kabut asap bisa terjadi dikarenakan dua hal, pertama kebakaran hutan
dan kedua dikarenakan pembakaran lahan hutan perkebunan. Lead atau teras
berita merupakan bagian paling penting dari fakta yang dikumpulkan dengan
menggunakan bahasa sederhana agar mudah dipahami, kata yang dipilih haruslah
yang sudah diketahui oleh khalayak banyak. Sedangkan berita adalah laporan
tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi
sebagian besar khalayak melalui media seperti surat kabar, radio, televisi atau
media online internet.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penulisan Lead Berita
Kebakaran Hutan di Surat Kabar Harian Riau Pos. Dalam menganalisa penulis
menggunakan metode deskriptif kuantitatif, berdasarkan data yang telah ada
dimana data tersebut dideskripsikan untuk menjelaskan permasalahan yang
diteliti. Teknik analisa data dengan menggunakan teknik analisis isi (content
analysis), yang dipakai untuk memperoleh keterangan dari isi-isi komunikasi yang
disampaikan. Penelitian ini dilakukan di Surat Kabar Harian Riau Pos. dalam
penelitian ini yang menjadi subyeknya adalah surat kabar harian riau pos dan
objeknya analisis lead berita edisi Juni-Agustus 2013.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dokumentasi seperti arsip-arsip surat kabar yang terdapat dikantor Redaksi Riau
Pos. Berdasarkan hasil analisa teori yang digunakan adalah teori Agenda Setting
yaitu agenda media penulisan berita yang digunakan dalam menyampaikan suatu
berita, karena dalam penulisan berita harus memuat fakta serta informasi yang
disampaikan harus bersifat netral dari penafsiran yang subyektif. Dimana berita
dibuat dengan penulisan  lead yang benar singkat, pokok berita, mengandung
unsur 3A-3M  dan mengandung unsur tempat dahulu baru waktu. Maka penulis
dapat mengambil kesimpulan  bahwa tingkat kebenaran Penulisan Lead Berita
Pada Surat Kabar Harian Riau Pos dalam kategori sangat baik dengan persentase
80,7%.
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